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本,2012: 近藤, 2011)。第三の要因が健康観(中川ら, 1996)である。不登校は様々な不定
愁訴を伴うのが一般的であるが、近年医療領域から不登校を「身体の問題」として捉える



















てその下位尺度ごとに、コース要因(2 水準)×不登校経験要因(2 水準)×学年要因(3 水準)














































































































与するに値すると認めるものである。    (平成 28年 2月 22日審議) 
 
